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Hans Wangasal, 2003, Struktur Komunitas Vegetasi Mangrove Pantai Abrasi 
Lobgung Brondong di Kabupaten Lamongan. Skripsi ini di bawah bimbingan 
Drs. Moeh. Affandi, MSi; dan Dra. Thin Soedarti, CESA. Jllf\lsan Biologi 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Airlangga, 
Surabaya. 
ABSTRAK 
Penelitian tentang struktur komunitas vegetasi mangrove tel()h dilakukan 
di pantai abrasi Lohgung Brondong di Kabupaten Lamongan. P~elitian ini 
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui struktur komunitas dan pola zonasi 
vegetasi mangrove pada pantai tipe abrasi. 
. Metode anidisis·· vegetaSi menggunakan transek kuadrat, Jiengan eara 
membuat garis transek yang tegak lurns garis pantai dari laut ky arab darat. 
Sepanjang garis transek dibuat plot-plot dengan uk:uran 10 x 10 meter. Setiap 
tegakan di dalam plot diidentifikasi spesiesnya, diukur diameter b(Jtangnya dan 
dihitung jumlahnya kemudian dianalisis indek:s nilai pentingnya. Nilai penting 
didapatkan berdasarkan penjumlahan nilai relatif dari kerapatan, frekuensi dan 
dominansi. Indeks diversitas diperoleh dengan menggunakan l1lQlus Shannon 
Weaver. Pola zonasi dideskripsikan melalui perubahan komposisi jenis mangrove 
dari laut ke arab darat.· . ..,. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya enam jenis vegetasi mangrove yang 
terdiri dari tiga famili berbeda, masing-masing adalah Sonneratia caseolaris dari 
famili Sonneratiaceae, Rhizophora apiculata, Rhizophora stylosa, Ceriops tagal, 
dan Brnguiera gymnorrhiza dari famili Rlrizophoraceae serta Xylocarpus sp. dari 
famili Meliaeeae. Jenis mangrove yang mempunyai nilai penting tilJggi ada tiga 
yaitu, Rhizophora apiculata (92,8%), Rhizophora stylosa (65,8%) dan Sonneratia 
caseolaris (63,8%). Pola zonasi yang jelas teramati dari arah laut ke darat secara 
berturut-turut adalah Sonneratia caseolaris, Rhizopora apiculata, Rhizophora 
stylosa dan spesies yang menempati zona paling dalam adal8h Ceriops taga/. Dari 
basil analisis data didapatkan bahwa indeks diversitas jenis paqa pantai ini 
termasuk dalam kategori yang rendab. 
Kata kunei : mangrove, Lamongan, pantai abrasi, diversitas, zonasi 
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Hans Wangasal, 2003, The Structure of Mangrove Vegetation Community in 
Abration Coastal at Lobgung Brondong Lamongan. Script were counseled by 
Drs. Moch. Affandi, Msi; and Dra. Thin Soedarti, CESA Departement of Biology, 
Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Airlangga University Surabaya. 
ABSTRACT 
The study of the structure of mangrove vegetation community was done in 
abrading coastal at Lohgung Brondong Lamongan, East Java. This study aims to 
know the community structure and the pattern ofmangrove vegetation zone on the 
abrading coastal type. 
The vegetation analyses using the square transect method. Plots with the 
size of lOx 10 meter are made along the transect line. Every trees in the plot then 
identified for the species, measured the diameter of the trunk and then analyzed to 
obtain the important value. The important value are the sum of relative value from 
density, frequency and domination. The diversity index are obatained using the 
Shannon Weaver method. The zone pattern could be seen from the changes ofthc 
species composition of the mangrove vegetation from the ocean to the land. 
The result of the study showed there were six mangroves species from 
three different families, namely Sonneratia ca8eolari8 from Sonneratiaceae; 
Rhizophora apiculata, Rhizophora stylosa, Ceriops tagal, Bruguiera gymno"hiza 
from Rhizophoraceae; and Xylocarpus sp from Meliaceae. There were three types 
of mangrove which have high important value, which are Rhizophora apiculata 
(92.8%), Rhizophora stylosa (65.8%) and Sonneratia caseolarts (63.8%) The 
cleared zone pattern which showed from the ocean to the land respectively were 
Sonneratia caseolaris, Rhizophora apiculata, Rhizophora stylosa and the species 
lives in the deepest zone Ceriops tagal. The result of the research said that the 
index of variety of the species at the coast include in low category. 
Key words: mangrove, Lamongan, coastal abration, diversity, zone pattern. 
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